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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Lnego qne los Sres. Alcaldes y Se-
:t otarios reciban los números de este 
l ' O L E T . N , dispondrán -que se fije un 
:jcmplar en el sitio de costumbre, 
íonde permanecerá hasta el recibo 
Jel número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
ar los B O L E T I N E S coleccionados or-
.Icnadanicntc.para su encuademación, 
.¡tic deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A TODOS L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al afio, 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
:'r,rtc oficial i 
A d m i n i H t r a c i ó i i p r o v i n c i a l -
a O U l E K N O C T V ' L 
MTV'IUIO do lugiuuo y sa i i i iUi l po 
u u n r u M . — Circularen. 
I i ibunul Supremo. — Anuticw. 
M u U i r a • do minas. — Solicitad de 
fn/intro de D . EtH/tiiiio Madroño. 
•Otra ídem de 1J. Justo Estrada: - .. 
Anuncios. •• 
Uiiinlación p r o v n i f i u l i lu Luóii . ' 
(Juenta que r índe la Depos i ta r ía de 
fundos de las operaciones rcalizudas 
durante el tercer trimestre del año 
<h I0o0. 
^' 'uiiuUiuión liu uo i i lnbi iu iunoK (le 
la pruvimua. do L o ó n . - Anuncios. 
' ' ' ¡mili Ayropeouana ilo la U i p u -
'uuiún p r u v i i i u m l i l u L u p i u Anuncio 
Admii i tolruciói i muiiicipul 
' "icios de Alca ld í a s . 
t-dmiiiistriLcióii <1v Jiirtluriu 
'1 '•liutial p rov inc ia l ile lo contunuio-
su-administrativo do L e ó n . — l i e -
i'urso interpuesto por el l 'roeurador 
>>• Luis F . l ie i / . 
' fictos de Juzi/ados 
' ' ' ' 'Ma de citación. 
^"«-'icios particulares. 
PARTE OFICIAL 
S. M. e l K e y D o n Alfonso X I H 
,q. D . g . ) , S. M . la Re ina D o ñ a 
Vic tor ia Eugenia , S. Á . E . el P r í n -
j ipe de Astur ias e Infantes y d e m á s 
personas de la Augus t a l i e a l f ami -
lia, c o n t i n ú a n sin novedad-en su 
ion portante sal ud . 
(Gaceta del día ;50 de Oclubre de 1930) 
GOBIERNO CIVIL DE LA PRflVINCIA 
SIMJVK'IO D I ! I l l l i l l - N F . V SANIDAD l ' IH 'UAPIAS 
Citriil . i i* II.U 10 
E n c u i n p l i u i i o n U ) dol a r t í c u l o 17 
dul"viguuto Heglamoii to para la u)u-
c u i t i o n dtM Itoal docrefo-ley u ú m u r o 
711 d u l 1 . " do mar/.o de 1921). so de-
c í a l a oHcmliiionto ox tn iguu la la on-
furmodad i u t ' e u t o - o o u t B g i o s a d e u o -
miiiada Pasluiuolosis un ol t ó n n i u o 
muuicip 'nl do Joa r i l l a cuya oxistou-
cia fué declarada o i i c i a l m e n l u con 
f o c h a '2 do Soptiemliro do 1930. 
L o ijiio so haco p ú b l i c o p u r a gouo-
ral cououimiouto. 
L o ó n , ÜO do Uotubro do l'J'JO. 
E l Gobernador civil, 
E m i l i o Diaz Moren 
(Jirciilar n." 11 
H a b i é n d o s e presentado la oúl'or-
inedad iú f ec to -cou lag iosa denomina-
da «mal rojo» en la g a n a d e r í a por-
cina p é r t e n e c i e i i t o al t é r m i n o m u n i -
c ipa l de As torga , de acuerdo con lo 
in ionnado y propuesto por la Ins- • 
pec ión p rov inc ia l do H ig i ene y Irfa-
mdad pecuarias, hu dispuesto: 
. . 1." Declarar obcialmente la oxis-
toncia de la eulermedad in leü to -con-
tagiosa denominada «mal rojo* en 
la g a n a d e r í a porcina del A y u n t a - -
miento do Astorga.• ; • 
ü . " S e ñ a l a r K O i i a iu foc l i i , los lo- ., 
calos y t o r r ó n o s puo hayan sido u t i - . 
lieados por los animales onferinos, 
as í corno todos los que ou k¡ SIKJÜKI-
vo alborguon animales atacailos por 
la moucionada onlermodad. 
ÍJ.u íjeiialítr zonu .sosjioohosa, la 
to ta l idad dol puoblo do Astorga. 
'1 . ' ' Ordonar iiuo los a n í m a l o s ' 
oti ferinos y los sospouhosos porma-, 
uozcañ aislados y separados outro s i 
y lo mismo unos nue otros atoudidos 
por personal oxprofosamouto dosl i-
uado al cuidado do lo» mismos. 
5." P r o h i b i r Ja venta y la c i rcu-
lación do los animales do la especie 
porcina pertouocieutos a las zonas 
(pie s e ñ a l a n ] infecta y sospochosa) 
í n t e r i n no so declaro o f í c i a lmen tc la 
e x t i n c i ó n tío la epizootia, a no ser 
2 
para conducirles directamente al 
maladaro en las condiciones que a l 
efecto se consigna en el v igen te Ee-
glamento de epizootias. 
6. ° De conformidad con lo con-
signado en el apartado i3.0 del a r t í c u -
lo 252 del v igente Reglamento de 
epizootias, queda prohib ido el co-
mercio de cerdos en los lugares com-
prendidos en lo que se s e ñ a l a zona 
sospechosa, hasta tanto que se de-
clare oficialmente la e x t i n c i ó n de la 
epizootia. 
7. " Ordenar que todo an ima l que 
muera a consecuencia de la citada 
enfermedad, sea destruido comple 
tamente por el fuego o enterrado en 
las condiciones i nd í ca las en el refe 
n d o Reglamento de epizootias; de-
biendo ser estas operaciones cuida-
dosamente vigi ladas por la A u t o r i 
dad m u n i c i p a l o persona en que é s t a 
delegue. 
L o que para general conocimien-
to se publ ica en este p e r i ó d i c o oh 
c ia l ; adv in i endo que a los infracto-
res se les i m p o n d r á n las multas a 
que se hagan acreedores y con las que 
- desde luego quedan conminados 
L e ó n , '25 de. Octubre de 1930. 
El Gobernador civil. 
Emi l io D í a z Moren 
T R I B U N A S U P R E M O 
SECRETARÍA ': 
R e l a c i ó n de los pleitos incoados ante 
-la Sala de lo Contencioso admi 
n i s l r a t i v o : 
P le i to n ú m e r o 10.825.—D. Hora 
c ío - L ó p e z F e r n á n d e z , contra la 
Real orden expedida por el Min is te -
r io de la Q-obernación eu 14 de Ju-
l i o de lyíJO, sobre d e s t i t u c i ó n como 
tíecretano del Ayun tamien to de 
P o n í e r r a d a . 
P le i to n ú m e r o 10.838.—I) . Oe-
sareo Gr. Marcos, contra la l í e a l or 
den expedida por el M i n i s t e r i o de 
(Gobernación en 24 de J u l i o de lt);10, 
sobre d e s t i t u c i ó n como Secretario 
del A y u n t a m i e n t o de I g ü e ñ a . 
L o que en cumpl imien to del ar 
t í c u l o 36 de la ley O r g á n i c a de esta 
j u r i s d i c c i ó n , se anuncia al p ú b l i c o 
para el ejercicio de los derechos que 
en ol referido ar t iculo se mencionan. 
M a d r i d , 22 de Octubre de llJ30. -
E l Secretario decano, J u l i o d e l a R i v a . 
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DON PIO PORTILLA Y PIKL'RA, 
I t í t I E N I E R O JEFB DEL DISTSÍTO M[-
-VERO D8 ESTA PSOTIÍÍOIA. 
Hago saber: Que por D . Eugenio 
M o d r o ñ o Alonso, vecino de Pon fe-
rrada, se Ha presentado en el (¡r-
bierno c i v i l de esta prov inc ia , en ci 
día 12 del mes de Septiembre, a la> 
diez y cinco, una sol ic i tud de re-
g i s t r ó pidiendo 180 pertenenoiü.s 
para la mina de h u l l a l lamada E u r f i -
nin, sita en ol paraje «La Dehesa» , 
t é r m i n o y Ayun tamien to de Folgo.Mi 
de la Ribera . 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las uitadus 
180 pertenencias en la forma si-
guiente con arreglo al N . u r : 
. Se t o m a r á como punto de parti-
da una b o c a m ' n á antigua s bre una 
capa de c a r b ó n ; s i tá en la Dehesa; 
al s i t io l lamado Banllajo, cuyabo /a 
esta pegando a la margen izquier la 
de la presa que conduce el agua a ia 
fabrica de electr icidad de Folgoso. 
la canal esta aproximadamente 
uuos cien metios. -
.i E n la margen derecha tiuuc mnv 
p r ó x i m o la citada presa un mu: 
l lamado-Escaler i l las y desde el ^ 
m e d i r á n 100 metros al S. COUICÍIÜ 
do la 1 ." estaca; do esta 100 a 
O., la 2."; de .'ésta -.200 ai -8. , u 
3 ", de e-ta 100 a l O , la 4 ", de ^ 
200 al S , la o de esta .5 200 .i 
E . , la <>."; de és t a «00 al N . , k . T . - : 
de é s t a ' 3 . 0 0 0 al O . , la S;" y de esta 
con 100 a l S. , su l legara al pui i i ' ' 
de par t idA, quedando cerrado el | n -
r í m e t r o de las pertenencias, son-'-
tailas/ •: 
Y habiendo hecho constat 
interesado que tiene i-ealiztulr' 
depósi to , prevenido por la L e ) . 
ha admit ido dicha sol ic i tud, i " ' 
decreto del Sr. G-obernadm;, s i" 
perjuicio de tercero. 
L o que so anuncia por ine.lin dei 
presente edicto, para que i l « u t r ' d-, 
los sesenta d ías siguientes al <l" 
p u b l i c a c i ó n ' de la sol ic i tud cu >' 
BOLETÍN OKICIAL de la proviucm 
puedan presentar en ol Gulni '1"" 
c i v i l sus oposiciones los que se 
siderareu con derecho al I1»1" 
parte del terreno solicitado, " 
3 
rtuyespii perjii(l¡í:arlc>s por la non-
•cKióti que se pretendo s e g ú n , pre-
viono el a r t í c u l o 28 fiel l í e g l a m e i i t o 
10 i)e J u n i o de 1905 y Beal 
Hilen de 5 de Septiembre do 1912. 
Kl expediente tiene «1 n ú m . 8.79'á. 
L e ó n , 25 de Septiembre 'e 19i30. 
- P í o P o r t i l l a . 
* * 
l l a g o saber: Que por 1). Justo 
Kstrada Oarpiniero, vecino de L e ó n , 
<i> h a presontado en el ( iobierno 
/•¡vil de esta p rov inc ia en el d í a 21 
.leí mes de Septiembre, a las doce, 
una sol ic i tud de registro pidiendo 
'20 pertenencias para la mina de 
hulla l lamada M a r í a del Mocarro, 
^ita en t é r m i n o y Ayun tamien to de 
Villares. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las cita-
•las 160 pertenencias, en la forma 
siguiente con arreglo al N . y . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
IA s é p t i m a estaca de l a mina Nicola-
i i i , n ú m e r o 7.934 y desde él se me-
dirán 300 metros al N . y se co locará 
ln 1." estaca; de és ta 400 aX E . , la 
2."; de és t a 200 al S., la 3."; de és t a 
¿00 al O., la 4,.a; de é s t a 300 al S., 
la .^."¡-de é s t a 500 a l O., la t i . " ; de 
• i'sta 200 al N . , la 7.* y de és ta con 
•Í00 al E . , la S.", quedando cerrado 
••\ p e r í m e t r o de las pertenencias so-
licitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que t iene realizado el 
' lupósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha so l ic i tud por decre. 
lo del Sr. Gobernador sin perjuicio 
Jo tercero. . 
. L o que.se anuncia por medio del 
presente edicto para que dentro de 
<'M sesenta d í a s siguientes al d é l a 
Publicación de 1» sol ic i tud en el 
I'»II,ETÍS OKIOIAT, de la provincia , 
puedan presentar en el Gobierno ci-. 
vil sus oposiciones los que s e c ó n 
Aderaren con derecho a l todo o par-
•'" del terreno solici tado, o se oreye-
s"n perjudicados por la conces ión 
se pretende, s e g ú n previene el 
wtict t lo 28 del Reglamento del 16 
'l'¡ Junio de 1905 y Real orden de 
f) de Septiembre de 1912. 
Kl expediente tiene el n ú m . 8.794. 
L e ó n , 8 de Octubre de 1930. 
P o r t i l l a . 
Annni ' io 
So ha-c saber que con lecha 18 
del eorrionto ha sido dictada por el 
Exorno. Sr. Gobernador c i v i l la s i -
t ú e n t e , 
"Providencia . — Vista las ins tan-
cias de freha 30 de Agosto y 2Í> de 
Septiembre de 1929, presentadas 
por la Sociedad l imi t ada « M a x i m i n o 
Moro y C o m p a ñ í a » , como explota-
dores de las minas « J u l i a » , « J u l i a 
4."» y otras, eu t é r m i n o da JTabero, 
solici tando a u t o r i z a c i ó n para insta-
lar un t r a n v í a aé reo , de unos 7.200 
metros de recorrido, destinado a 
t r i n spo r t a r los carbones proceden 
tes de dichas minas hasta la esta-
c ión de Matariosa, eu el k i l ó m e t r o 
35 del ferrocarr i l de Ponferrada a 
V i l l a b l i n o (para cuyo tendido e ins-
t a l a c i ó n de caballetes manifiesta 
tener, y a permiso de los d u e ñ o s de 
los terrenos qne ha de atravesar 
dicho t r a n s í a ) . 
Vis to el informe emi t ido con ie -
cha 31 de Enero de 1930 por el I n -
geniero D . Jorge E . Portuondo, 
comisionado al efecto por la Jefatu-
ra de-Minas, favorable a-la au tor i -
zac ión solicitada, con las condicio-
nes que en dicho informe se esta-
blecen y con cuyo informe se mues-
t ra conforme el Ingeniero Jefe de 
Minas del D i s t r i t o . 
De acuerdo con los mismos ven-
go en autorizar la i n s t a l a c i ó n del 
cable aé reo solicitado conforme al 
proyecto presentado, cuyos planos 
e s t án firmados en Madr id a- 30 de 
J u l i o de l929 por el Ingeniero don 
J e s ú s Garmendia, y con su jec ión a 
las siguientes condiciones: 
Pr imera .—Las obras d a r á n co-
mienzo en el plazo de tres meses, a 
contar de la fecha de la conces ión y 
h a b r á n de quedar terminadas a los 
dos años de comenzarse. 
Segunda. L a i n s t a l a c i ó n y fun-
cionamiento del cable como desti-
nado al transporte de carbones de 
las minas antes mencionadas, esta-
r án sujetos a las prescripciones del 
v igente Reglamento de P o l i c í a M i 
ñ e r a , as í como a las modificaciones 
que en lo sucesivo pudieran intro-
ducirse en el mismo, h a l l á n d o s e por 
tanto, bajo la i n s p e c c i ó n de la Je-
fatura de Minas del D i s t r i t o , lo 
mismo durante la c o n s t r u c c i ó n o 
in s t a l ac ión de cable que en su u l -
terior funcionamiento. 
Tercera. Si una vez terminada a l 
ins t a l ac ión del cable a é r e o o duran-
te el funcionamionto u l te r io r del 
mismo, se advirt iese la necesidad 
de proteger alguno de ¡os caminos 
de m o n t a ñ a que el trazado cruza, con 
una defensa adecuada, la adminis-
t r ac ión p o d r á , en todo momento, 
ex ig i r su c o n s t r u c c i ó n , previo i n -
forme de la Jefatura del D i s t r i t o 
Minero , como medida de P o l i c í a 
Minera . 
Cuarta. E n lo tocante al puente 
de p r o t e c c i ó n proyectado para . el 
cruce sobre el fe r rocar r i l de Ponfe-
rrada a V i l l a b l i n o , tanto la instala-
ción como el funcionamiento de d i -
cho p u e n t e - p r o t e c c i ó n , as í como la 
in specc ión , v ig i l anc i a , c o n s t r u c c i ó n 
y c o n s e r v a c i ó n de dicha . obra, que- -
d a r á a cargo de la D i v i s i ó n de fe-
rrocarriles y h a b r á de, sujetarse su 
c o n s t r u c c i ó n a las condiciones que 
la c i tada- D i v i s i ó n estimare proce-
dente imponer . .. 
Quinta.- U n a vez terminadas las 
obras d e i n s t a l a c i ó n del T r a n v í a 
aé reo de que se t ra ta , se oficiará a 
la Jefatura de Minas del D i s t r i t o , ' 
para que por la misma o por el I n -
geniero que el la designase, se :p ro-
ceda a reconocer la i n s t a l a c i ó n y-, 
previas las pruebas de funciona-
miento qne estime .prudentes, in fo r -
me sobre s-i resultado y si dicho in-. 
forme es favorable, se pueda por la 
Superioridad d ic tar l a oportuda re-
so luc ión , autorizando la puesta en 
marcha d é la i n s t a l a c i ó n proyec-
tada. 
Sexta. L a conces ión de este 
T r a n v í a aé reo se o t o r g a r á por el 
t iempo que dura la causa que la 
mot iva , o sea mientras no sean ca-
ducadas las minas para cuya explo-
t a c i ó n se c o n c e d e . » 
L e ó n , 26 de Octubre de 1930.— 
E l Ingeniero Jefe, P í o P o r t i l l a . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E L O E N 
D E P O S I T A R Í A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
EJERCICIO D E 1930 TRIMESTRE 3.° 
C U E N T A que riiuic esta Depositariti de tas operaciones Je ingresos y Gastos verificaiias en el trimestre ahaio e: 
formulad con lo dispuesto por el art. 48 del Reglamento de ¡•'uneinnarios y Subalternos provineiales de 2 de tVnrie 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
xpresado, de a 
nilimdr t o i j . 
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I N Q R E S O S 
Rentas . . . . . . . 
liienes provinciales. . . . . . . . . 
Subvenciones y donativos 
l l e g a d o s y mandas* 
Lívontualcs y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales . . . . . . . . 
Uereclios y tasas 
Arbitrios provinciales. . . . . . . . . 
Impuestos v recursos cedidos por el Ustado . 
Cesiones de recursos municipales . . . .. . 
liecargos provinciales . 
I raspaso de obras v servicios públicos . . . 
Lrodito provincia) . . . - . . . . . . . 
Recursos especiales . . . 
Multas . . . . . . . ; 
'Mancomunidades interprovinciales . . . •. . . 
Reintetí'ros . . . . . . . . . . . .. ... 
II lanzas v depósitos . .: 
Resultas: . . 
TOTALES . . . 
T O T A L 
del trlnieülre anleriur 
pur operaclunrs. 
reali/ail.'is 
Peaetaa Cts. 
G A S T O S 
Obligaciones generales . •. . . . • : . . 
Representación provincial ••• • .• • ... 
Vigilancia v segundad ... • . .. . 
Bienes provinciales. . . - . . . . . . . ,.• 
Gastos de recaudación. . . • • . 
Personal y material. . . . . . . . . . . 
Salubridad e higiene . . . . . . .. . ..... 
Beneficencia . . . . . . . . . . •. . . . 
Asistencia. social . . . . . • • . . . 
Instrucción publica. . . . . . . . .. 
Obras publicas y edificios provinciales. .. . . 
1 raspaso de obras v servicios públicos al listado 
Montes y pesca . . .' . . . . . . . .. . . 
Agricultura y ganadería . . . . . ¿ . 
Crédito provincial . . ; . . . ¡ . . . . . 
Mancomunidades mterprovinciales. . .- .: • . 
Devoluciones . - . . . . . . . . . . 
Imprevistos . . . . . . . •. . . . 
Resultas . . . . . . . . . . . • ... . 
10TALES. . . . . 
13.153 
37.471 
9.815 
491 
SI.'¡93 
131.947 
103.792 
14.Sil 
1.396 
2.586 
•1.100.326 
1 469 70 > 
19 -rftó 
9.126 
900 
150.203 
1.000 
.341.830 
10 7S9 
76.288 
14 
•>! 067 08 
. : 151 
4 -yb6 
332 094 
1 02" 6C0 "« 
Operaciones rtatiza. 
tías en esle 
trimestre 
IVs<-/n.i Cts 
7.911 
20.693 
2.561 
127 
S_» IJs 
194.775 
62.275 
» ' 
12 S90 
361 
6.797 
117:905 
.r)09.031 
IS 038 
6.289 
35 
SO sa.-) 
229 282 
'.' 8.008 
• .47.183 
82 
7.179 03 
1 8.)/ 
¡3 631 16 
132 291lr>0 
T O T A L 
fie las oprrai'ltntes 
hasta este trlmeMie 
Peseta* Cts. 
2l.(J6:> 
58.161 
12.377 
919 
I36.S21 
326.722 
166.067 
27 221 
1.761 
9.3S3 
1 21S 232 
1.978.736 
67.621 
1) ir 
; 900 
231 029 
.1.000 
571 113 
18.797 
123.471 
'58.216 11 
m 
o 42 > 
«Y) 72"> i.-irw.h^r.us. 
C U E N T A D E C A J A 
U x i S T E N C I A E N MI VOUFAl EN F I N DEL TRIMESTRE A N T E K I O R 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta . . . : . 
CARGO . . . . . . . 
D A I A por pagos verificados en el mismo trimestre. 
EXISTENCIA EN MI PODER PARA EL TRIMESTRE QUE SIGUE 
442.104!:% 
509.031135 
915.135191 
432.294150 
518.841141 
E n Letin, a 7 de Octubre de 1930.—El Depositario, Joaquín Valcarce. 
I N T E R V E N C I Ó N D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
Examinada la presente cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo. 
En l.eón, a 7 de Octubre de 1930.—El Interventor, José Trébol. 
C O M I S I Ó N P R O V I N C I A L 
Sesión de .V de Octubre de 1930. —Aprobada, y publíquese en el BOLETIN O. ICIAL a los efectos legales. 
E l Presidente, E l Secretario, 
G a r m & n G u l l ó n J o s * P«IAaz 
Recaniacién de Contribacioaes 
de la proiintia de Leún 
ANUNCIOS 
|)nn G-nmorfindo Llamnzsrps A l o n -
so, Rnoaudsilor aux i l i a r (le la a." 
Zona de L e ó n y Ayun tamien to rin 
Vi l l aqu i l ambre . 
Certifico: Que en el oxpodionte 
^ronoral do apremio que sigue psta 
Rnnaudación oontra (leiuloros a la 
llaoienda correspondientes al a ñ o 
l'.t'iS pertenecientes al A y u n t a m i e n -
In de Vi l l aqu i l ambre con fecha 4 de 
Octubre se d i c tó la providencia s i -
guiente, 
« P r o v i d e n c i a . — Deslindadas por 
1A J u n t a per ic ia l las Ancas d é l o s 
f i i M i d o r e s que a c o n t i n u a c i ó n se ex 
prnsan; not it ' íqucselos por me l i o del 
. l'.ni.F.Tñ» OKICIXL de la provincia 
níira que en el t é r m i n o de ocho d ía s 
comparezcan en osta Zona, sita on 
Villaverde de Satidoval, a satisfacer 
sus descubiertos, ' m á s los recibos 
pnndiontes el d í a de su r ea l i z ac ión , 
^¡^uiendo. ' la e jecución caso de no 
nacerlo hasta su t e r m i n a c i ó n defíni-
: iva. . • " . i 
Villaverde.de Sandoval, ,4. de Oo-
I iilire de 1930;-^E1 Resaudador, 
i n i m e r s i n d o L l a m a z a r e s . » * -
Y para que s i rva de requerimien-
to a los contribuyentes, herederos y 
ilnmás personas a quienes pudiera 
interesar, expido la presente en V i 
llaverde de Sandoval, a 20 de Ootu-
lun de 1930.—El .Recaudador, (Ju* 
morsindo Llamazares. 
Relación que se cita 
I »on I s id ro Robles F e r n á n d e z , Na 
vutujora, 3.31 pesetas. 
Don J o s é Robles Robles, V i l l ao -
•*'po, 13,80. idem. . 
I 'on S e b a s t i á n N ico lá s O r d á s , 
Villamoros, 10,22 idem. 
I 'ofta Isabel F l ó r e z Alvarez , V i 
lliii'TOdrígo, 2,21 idem. 
Don J u l i á n Oarcia P é r e z , do idem 
!SAr> idem. 
I^on Bernardo Alonso Robles, l i o 
'•'"•lo, 17,40 idem. 
I 'on L á z a r o M é n d e z Alonso, de 
'''«m 0,30 idem. 
Don Marcel ino M é n d e z , do idem 
•J,l)ü idem. 
Don Marcos R o d r í g u e z , V i l l a ' n i -
zar, 5,05 idem. 
Don Pedro R o d r í g u e z , do idem 
7,50 idem. 
Don H i p ó l i t o F l ó r o z , Riosequino, 
'2,25 idem. 
Herederos (lo Juan Dínz Morán , 
de idem l,fifJ idem. 
Don Juan S á n c h n n G u l i é r r o z , de 
dem 5,24 i d e m . 
Don Manuol Diez, de i d . 7,27 i d . 
D o ñ a Justa OJonzáloz, Hmitovonia, 
1,00 idem 
Don Marcó lo Runda, do idom 
10,86 idoni . 
Don Pedro de.la Puento, do idom 
7,7;} idem. 
D o n ' P l á c i d o F e r n á n d e z , do idom 
2,40 idom. 
Don Segundo ( í n r e í a , Tnnrlal , 
7,07 idem. . 
Don Manuel (Jarcia, de idóm 
2,21 idem. 
Don Oresconcio Diez (Jarcia, do 
idem 4,52 idem. . 
Don Urbano López , i d . 1 ,'J0 i d . 
Don Adr iano ' ( l a r c í a , do idem 
5,93.idem. -• 
D o ñ a Dolores Wil R a b a d á n , L e ó n , 
6.02 idem. 
D o n J o s é ' M a r í a . L ó p e z , de idom 
3,31 idem? 
D o n - M a t í a s F e r n á n d e z , .de idem 
12,15 idem. 
Don. Manuel S n á r e z , i d . fi,t)0 i d . 
D o n Pedro Ramos, i d . 12,10 i d . 
D o n T o m á s L ó p e z M o r á n , de idem 
6.03 idem. 
:. D o n A n g e l A l á i z , • Santovenia,; 
2,40 idem. 
D o n Is idoro F e r n á n d e z Val lo , 
Vi l l aqu i lambre , 3,56 idem. 
D o n M i g u e l F e r n á n d e z Valle, de 
idem 3,66 idem. 
Don Francisco F e r n á n d e z D t m í n -
guez, Navatejera, 4,97 idem. 
D o ú Rafael F e r n á n d e z Escapa, 
Vil laobispo, 0,83 idem. • 
D o n L á z a r o Alvarez , Vi l lannova , 
1,67 idem. 
D o n A n g e l M u ñ i z , de i d . 3,60 i d . 
Don J o s é Ordóñoz , de i d . 4,80 i d . 
Vi l layerde de Sandoval, 20 de 
Octubre de 1930, - E l Recaudador, 
Gumersindo Llamazares.--El Ar rea 
datarlo, M . Mazo. 
Don ( ¡ u m e r s i u d o Llamazares A l o n -
so, Rocaurlador aux i l i a r de la 2.a 
Zona de L e ó n . 
Certifico: Que en el expediento 
que sigue esta Rocaudoc ión contra 
deudores a la Hacienda por con t r i -
buc ión rú s t i c a perteneciente al 
AyuntHinien to de Vil ladangos y 
a ñ o de 1928, con fecha 4 del actual , 
se d i c t ó la Providoiscia s iguiente: 
« P r o v i d e n c i a . —Deslindadas por 
la Jun ta per ic ia l de Vil ladangos las 
fincas pertenecientes a deudores por 
el concepto de rflstica y a ñ o de 1928; 
not i f íquesolos por medio del BOLE-
TÍN OFICIAL para que en el t e rmino 
do ocho d í a s , a pa r t i r do esta inser-
ción comparezcan en la Zona, sita 
en Vi l laverde de Sandoval a satisfa-
cer sus atrasos m á s los recargos, 
reintegros y recibos pendientes has-
ta la r ea l i zac ión d-fl pago, on otro 
caso prosigan la ojecución hasta su 
t e r m i n a c i ó n ejecutiva. 
Relación t/ue se cita 
Do Vil ladangos: D . Alonso De l -
gado R e ñ ó n , 17,25 pesetas. 
D o n Ambrosio R o d r í g u e z H i d a l -
go ,OjOOidem. 
D o n A n d r é s ' P é r e z , 18,60 idem.-
Don Aure l io Molero, 19,36 idom. 
D o n • A n t o n i o A r g i i e l l o , . ( i o n z á r . 
lez, 19,36 idem. 
E l mismo, 9,84 idem. 
D o n Bruno G o n z á l e z , 7,38 idem. 
D o ñ a C á n d i d a F e r n á n d e z , 6,70 id'. 
D o n Esteban Fuertes R o d r í g u e z , 
8,72 i d e m . 
, D o n Fel ipe G ó m e z Fuertes, -' 
9,39 idem. 
D o n Gregorio F e r n á n d e z , 2,02 i d ; : 
D o n Gregorio G o n z á l e z G a r c í a , 
3,15 idem. 
. D o ñ a Irene Fuertes, 6,27 idem. 
D o n J o s é A . G o n z á l e z , 10,30 i d . 
D o n J o s é Hoyos G a r c í a , 1,80 i d . . 
D o ñ a Josefa Gonzá l ez , 2,47 idem. 
D o n J o s é G o n z á l e z , 2,91 idem. 
Don J u l i á n T . l i e n e í t e z , 5,82 i d . 
D o n Leonardo H i d a l g o , 7,62 i d . 
D o ñ a L u c í a Tora l , 1,79 i d e m . 
D o n Manuel G o n z á l e z , 12,76 i d . 
D o n Manuel F e r n á n d e z Herma-
nos, 9,11 idem. 
D o n Manuel G o n z á l e z M a r t í n e z , 
2,46 idem. 
D o n Manuel G a r c í a A r i a s , 1,50 i d . 
Don Mateo Fuorto*¡, 8,86 ido in . 
Don Narciso P é r e z , 4 2Í> i r lom. 
D o ñ a Paula H i d a l g o , 1,35 i dom. 
De Ceia ' l i l la : Don T o m á s Bo t i f i 
toa, 'ii,Qfí i dem. 
Don A g u s t í n F e r n á n d ^ z , 10,06 i d . 
Don A l b e r t o F e r n á n d t ^ , i7,7(\ i d . 
D o n Blas F e r n á n d e z , 7.17 idem. 
Don D o m i r g o Viera F e r n á n d e z , 
0,75 idem. 
• Don Fernando ( íonzálcí! , 5,25 i d . 
D o n Jac in to G o n z á l e z Viera , 
5,60 idem. 
Don Jac in to G o n z á l e z G o n z á l e z , 
5,08 idem. 
D o ñ a Josefa G o n z á l e z , 3,58 i d e m. 
Don Marcos G a r c í a , 4 56 i d e m. 
Don Manuel J i o d r í g u o z , 8,88 i d . 
Don Pedro G o n z á l e z , 37,00 idem. 
Don Santiago S n á r e z Fuertes,. 
6,48 idem. 
Don Santiago G a r c í a , 7,Sto í d e m . 
De V o l i l l a : Don Va len t ín •Uarrr 
luengo, 7,18 í d e m . 
Don Salvador C i i b i ñ a s , 7 , 1 8 í d e m . 
Y-para que sit va de requerimiento 
a los contr ibuyentes , herederos o 
llevadores de las fincas, expido la 
presente en Vi l l averde de Sandoval 
;.a 20 do Octubre de . 1 9 3 0 . : - E l I l e -
eaudador, Gumersindo Llamazares. 
K l Ar renda ta r io , M . Mazo.' . .. 
: Don Gumersindo Llamazares Alón- . 
so. Recaudador auxi l i a r de la 2 " 
Zona de L e ó n y Ayun tamien to de 
, v Vega de Infanzones.-
Ci>riihco: Que en el expediente de 
apremio que sigue esta í í ^ c a u d a c i ó n 
; contra deudores a la Hacienda co-
rrespondiente a l a ñ o 1928, non fe-
cha 4 de Octubre se d ic tó la s iguien-
te providencia: 
« P r o v i d e n c i a . — Deslindadas por 
la Jun ta per ic ia l de Vega de I n í a n -
: zones las fincas pertenecientes a los 
deudores por r ú s t i c a y urbana, co-
rrespondiente al a ñ o 1928, que lue-
go se r e l a c i o n a r á n ; no t i f í quese l e s 
por medio del BOLETÍN OFICIAL de ¡a 
provincia para que, ea el t é r m i u o de 
ocho d í a s , comparezcan a solventar 
sus atrasos, recargos y recibos pen-
dientes hasta su r e a l i z a c i ó n ; en ot ro 
caso prosigan la e jecuc ión hasta su 
t e r m i n a c i ó n def in i t iva . 
Vi l l averde do Sandoval, 4 do O ••-
tub rede 1930. - El l í e o a u U d ir, Mu 
mersindo L l a m a z a r e . » 
Y para que s i rva de requer imien-
to a los contr ibuyentes interesados o 
herederos, exp i lo la presente en V i -
l laverde de Sandoval a 20 de OJIU 
bre de 1930. -13! Kecaudador, Gu 
mersindo Llamazares. 
Relación que xe cita 
De Grul leros : D o n N i c o l á s Fer-
n á n d e z , 11,24 pesetas. 
D o ñ a A s c e n s i ó n Vega, 1,54 idem. 
Don Floren t ino Vega, 1,32 í d e m 
D o ñ a I l u m i n a d a Vega, 1.70 idem. 
Don Teodomiro Vega, l ; 5 4 i d e m . 
De Vil ladesoto: D o n Narciso Ve-
ga, 1,76 idem . 
D o n Pascual I b a n , 5 73 i dem. 
De A r d ó n : Don Anastasio Fuer 
tes, 4.62 i d e m. 
Don I s id ro G a r c í a , 1,10 id-sm. 
Don Manuel A lva rez Alonso , 
9.25 í d e m . 
D o n Pedro A p a r i c i o , 2•64" í d e m . 
De A n t i t m o : Don F a b i á n Fidal- : 
go, 1,32 í d e m . • 
- De A l i j a : Don. . V a l e n t í n Soto, 
1,32 í d e m . 
..:>De L e ó n : . D o ñ a M a r í a ¡-Escobar, 
I , 98 í d e m . 
De Sottoo: D o n M i g u e l G o n z á l e z 
I I , 00 í d e m . 
... De Torneros: D o ñ a M a r í a Teresa 
Soto, 0,22 i d e m . " 
De Va ldav imbre : Don Fru tos M i 
fiambre, 1,98 í d e m . 
V i l l a v e r d e de Sandoval , 20 de Oo 
tubre de 1930.—El Recaudador, Gu 
mersindo Llamazares .—El Ar r enda 
t ano , M . Mazo. 
Granja Aéropecuaria 
de la Dlpntaciún orovlntlal 
de Leóa 
• Anuncio 
Disponiendo esta Granja entre los 
productos recolectados de las se 
mi l las que a c o n t i n u a c i ó n se deta-
l l a n , y siendo conveniente a los la-
bradores su a d q u i s i c i ó n para la siem-
bra, se ceden a és tos en las condicio-
nas siguientes: 
T r i g o Mani toba , a 50 pesetas los 
cien k i lo s . 
Avena Negra, a 32 pesetas los f i,M 
k i los . 
Avena de las Ardenas, a 32 pes. 
• as los cien k i lo s . 
Los pedidos so h a r á n por esunto, 
al D i rec to r de la Granja , e n t e n d i é n -
dose dichos precias sin sano y en 
los almacenes de d icho Estaldeci-
miento. 
J o a q u í n L . I iobles 
ADMITOACIÚN MDfflCm 
Alca ld í a comtifucional de 
Villaverde de Arcayon 
Se ha l l an expuestos al púb l i co en 
la. S e c r e t a r í a de este Ayuntamien to 
por espacio de quince d í a s , para oír 
reclamaciones, los documentos s i 
guientes: 
Los repar t imientos de la contr i -
buc ión rust ica y pecuaria, las listas 
cobratonas de urbana y matrícii l . i 
de indus t r i a l , : todos formados pani 
el p r ó x i m o a ñ o de 1931 . 
- Vi l l averde : de , .Arcayos, J<S d,. 
Octubre de .1930. E l Alca lde , An-
tonio Tejerma. .„ 
Alca ld ía constitucional de -
K. - Valle de-PtrutUedo-• •-• 
Confeccionado los repart imieulns 
de la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l rús t icu 
y urbana - para el p r ó x i m o a ñ o de 
1821, se ha l lan expuestos al publico 
por el plazo de ocho dfas, a pa r t í i 
del d í a 25 del corr iente , a l objeto de 
o í r reclamaciones. . 
• »••;-. * .- • •.: 
: As imismo se hal la expuesta la 
m a t r í c u l a de indus t r i a l para el año 
de U m 
Val le de F ino l ledo , 21 de Oc.tubiv 
de 1930 - E l Alca lde , T o m á s I tol lán. 
Alca ld ía conutitucional de 
A r m n n i a 
Por t e rmino de diez dfas, a con-
tar do la p u b l i c a c i ó n de este n d i d " 
en el BOLKTÍN OFICIAL de la provin-
cia, e s t a r á de manifiesto a l p ú b l i c a 
en la S e c r e t a r í a mun ic ipa l para o ír 
reclamaciones; la m a t r í c u l a •indus-
t r i a l del m u n i c i p i o formada pal'!1' ' ' 
a ñ o de 1931. 
A r m u n i a , 24 do Octubre de 19:10 
— E l Alca lde , Ben i to S. Vacas. 
Alca ld ía constitucional de 
Soto de la Vega 
Qiitjilan de manifiesto a l p ú b l i c o , 
a los efectos de o í r reclamaciones, 
los documentos siguientes: 
Por t é r m i n o de ocho dias, que 
e m p e z a r á n a contarse el d í a '25 del 
¡ictual, los repartos de r ú s t i c a , colo-
nia y p é c n a r i a y listas de edificios y 
colares. 
Por diez d í a s , ia i u a t r í c u ! a do i t i -
i l u s t i i a l . Todos han de servir de 
liase para el a ñ o 1931. 
* 
* * 
Aprobado por el pleno de este 
Ayuntamiento el presupuesto mun i -
cipal o rd ina r io , para el ejercicio de 
1931, queda expuesto al p ú b l i c o en 
!a S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
por t é r m i n o de quince d í a s , f inido el 
uiial y durante otro plazo de quince 
ilias, a contar desde l a t e r m i n a c i ó n 
• lo la expos i c ión a l bubl ico , podran 
interponerse reclamaciones ante la 
Delegac ión de Hacienda de la pro 
i'lucia, por los mot ivos s e ñ a l a d o s en 
L'I a r t í c u l o .301 del Estatuto m u n i c i -
pal, aprobado por Real decreto de 8 
(1« Marzo de 1904. • - - • < ,, 
- '#-•-.. . ! . : • ' . v. . . 
* * ' 1 
: L a Comis ión m u n i c i p a l perraa-
iiauto, en ses ión del d ia cinco del ac-. 
tual , a co rdó pioponer.al A y u n tam leu-
lo p l o u o - u n suplemento de c r éd i to 
'le ochenta y seis pesetas y un cen-
l imo cou i m p u t a c i ó n al capi tu lo 1.° 
a r t í cu lo 6." del presupuesto ordina-
lio d )1 ano actual ; y que h a b r á de 
" u b r i r M con o l oxeeso resultaute y 
' s m a p l i c a c i ó n de los ingresos sobre 
M>s. pagos en la l i qu idac ión del u ñ o 
anterior, pala atender a los gastos 
luí prosupuesto de la Cárcel del par 
i i d o . C" ' • 
V se hacu publ ico en cumpl imien to 
lu !o d ispui í s to por el a r t i cu lo 12 del 
l íof í la iueuto v iyon to do la Hacienda 
"Umioipal y con el fui do que. puo 
litn formularse reclamaciones du 
lauto el plazo de quice d í a s ; c o ü t a 
lu.s desdo el siguiente a l du la iuser 
';ióii dol presente odicto eu el IÍOLK 
1 'KHUAII de la p rov inc ia . 
Soto de la Vuya , 17 do Octubre 
'le 1930 .~E1 Alca lde , Bernardo M I 
«éloz. 
MSmGIÚN DE mi 
T I 1 I B U N A L P R O V I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO A D M l N I S T B V m O 
DE LEÓN 
H i b i é n d o s e interpuesto aut-> este 
T r i b u n a l recurso contencioso-admi-
n i s t ra t ivo por el Procurador don 
Lu i s F . R e y a nombre de D . Nico-
lás M a r t í n e z , contra acuerdo de la 
C o m i s i ó n Permanente del A y u n t a -
miento de Santa Mar ina del R e y fe-
ohs 11 d é Agosto ú l t i m o , suspen-
d i é n d o l e por un mes del cargo de 
Por tero del; citado A y u n tam i ' i r i to ; 
este T r i b u n a l , en p rov idenc ia al 
efecto y de conformidad a lo dis 
puesto eu el ar t . 3(> de la L e y que 
regula el ejercicio de esta j u r i s d i c -
c i ó n , ha acordado anunciar el pre-
sente recurso en el BOLETÍN OFICIAL 
de la p rov inc ia par* c o n o c u n n e n í o 
de los que tuvieren interos directo 
en el negocio y quisieren coadyuvar 
en él a la A d m i n i s t r a c i ó n . 
Dado en L e ó n , a 23' d o Octubre 
do 1930.—El Presidente, - C é s a r Ca-, 
margo.TTB. 'M. 'da S. S:, .JSi Seure-
t a r i O j A n t o n i o Lancho. . : 
Juzgada de pr imera instancia de León 
D o n A n g e l Barroeta y i 'ei 'uandez 
de Lienores, Juez da p r imera ins-
tancia de esta- c iudad de : L e ó n .y 
su pa r t ido . <, 
Por el presente hago saber: Que 
en los autos de ] U i o i o ejecutivo se-
guidos en este Juzgado y Secretaria 
ú n i c a del roireudante y de que des-
p u é s . s e h a r á m e n c i ó n , s e ha dictado 
la sentencia cuyo oucabozainiento y 
parte disposi t iva, s o n como sigue: 
Eucabezamienlo.— « S e n t e n c i a . — 
E n la.ciudad' d o L e ó n a siete d e Oc-
tubre d e m i l novecientos t re inta ; e l 
Sr. 1). A n g e l Barroeta y F e r n á n d e z 
de Lioucres , Juez d e pr imera ins 
taucia de l a misma y su par t ido: 
habiendo visto los presentes aiuos 
d e j u i c io .ejecutivo seguidos entre 
partes: d e l a una y como deman-
dante, D . L ibe r to Diez Pardo, ma-
yor d o edad, casado, cointreiaute Y 
vecino d e esta ciudad, ruprosoutado 
por e l Procurador i ) . Fernando Te-
jor iua l iamos , y d i r i g i d o por e l L e -
trado D. Pub l io S u á r e z U ñ a r t e , y 
de la otra y como demandado, don 
Casiano Alva roz M o n t a ñ a , t a m b i é n 
mayor do edad y vecino de Va ldun-
q u i l l o , par t ido do Vi l l a lón do Oiin-
pos (Va l l ado l id ) , en r e c l a m a c i ó n do 
dos m i l setecientas setenta y nuuve 
pesetas cou ochenta c é n t i m o s du 
p r i n c i p a l , intereses, gastos y cos-
tas; y 
Parte disposi t iva. — Fa l lo : Que 
debo declarar y declaro bien despa-
cha la e jecuc ión y en su consecuen-
cia mandar como mando seguir é s t a 
adelante, haciendo trance y remate • 
en bienes dol demandado U . Casia-
no Alvarez M o n U ñ a , y con su pro-
ducto entero y cumpl ido pago al 
ejecutante D . L i b e r t o Diez Pardo, 
de la cantidad de dos m i l setecien-
tas setenta y nueve pesetas con 
ochenta c é n t i m o s de p r inc ipa l , i n -
teieses leg tles de dicha suma d - j s d o 
la fecha do la p r e s e n t a c i ó n de la 
demanda y costas, en tulas las c u a r 
les, condeno al ejecutado. — As i por < 
esta m i sentencia que se notificara . 
•personalmente al l i t igan te rebelde,-
si as í lo solici tare la parto eontra-
ria,..o eu o t io caso en la forma" pre-
venida por l a - L e y , lo pronuncio,] 
mando y f i rmo. - A n g e l Barroeta. — 
R u b ' i cado .» . : • 
Y para que s i rva -do . not i f icación :; 
e n d o i m a legal al i - . | O c i i t a d ü i-t-beldn 
i D . Casiano Alva rez Montana, voci-.: 
¡ n o de Va ldunqu i l l o (Val ladol id ) , 
| pongo e! presente eu León a d i e z y 
•'ocho do Octubre do m i l novecienlos 
i ro iu ta . — Ange l Ltarruola .—Li .Se-
cretario j u d i c i a l , P. U . y-L.:.'Ptfdi,0'.: 
Blanco. < y * 
. . - y . h . - f * * / ; 
Don At íge l Barroeta" y Foniandcz 
do Lioneros, Juuz de primera i n s -
tancia do e s t a ciudad de L e ó n y 
su pa r t ido . 
Por el presente hago sabor: Que 
on este Juzgado y h.icretaria única-
dol í o f r o n d a n t o , se sigue e x p o l í e n -
te sobro iu t 'u rmac ión do dominio , a 
instancia de D . " J u l i a Diez G a r c í a , 
viuda, mayor de edad y de esta ve-
cindad, do la casa en ol casco do la 
misma, sita e n la callo de Renueva, 
hoy l lamada Suero de Q u i ñ o n e s , se-
Halada con el n ú jaero 64, que Jinda: 
al Sur o frente, con la carretera de 
Uuuuevo; Oeste o izquierda entran 
do, con el paseo de Las Negr i l las 
de San Marcos; Este o derecha, con 
casa de herederos de D . H i l a r i o A.1-
v a r e ü y al Nor te o espalda, con casa 
do J>. Carlos y D . F é l i x de Sosa y 
G a r c í a , hoy de Paula Alvarez , de 
una ex t ens ión superficial de mi) 
quinientos ochenta pies cuadrados, 
dentro do los cuales queda inc lu ido 
ol patio o corral de dicha casa, on 
u i i cuyo expediente r o c á y ó p r ó y i 
deucia de fecha t r e in t a y uno del 
pasado J u l i o , por la que se marida 
ci tar u )mo se hace por el presente a 
todas aquellas personas que pudie-
ran tener cualquier derecho real so-
bro ol ú i m u e b ' e , c o n v o c á n d o s e a las 
ignoradas a q n i e n é s pudiera perju-
diuar la i n s c r i p c i ó n pretendida,para 
que comparezca ante este Juzgado 
a hacer uso de su derecho, en ol ter 
mino ile ciento oohonla d í a s , siendo 
osla la secunda ye» que se inserta 
osle edicto en ol UOI;ETIN OFICIA i ; de 
esta p rov inc ia . -
Dado en L e ó n a veintisiete do ()u-
Lubro ilo na l novecientos treinta.:— 
Au^ol Bairuela . — J31 Sej>reta);VD')U' 
d i c i a l , -Ledo. LJHS (jlásuíio 
* i OÍ. P . ! 
i P é r e z . 
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• Don Aiijíi 'l B a n o o t a y l í W i i a u d e z 
do Lioucics j Juez do pr imera ins-: 
- tancla do esta oiudad de L e ó n y 
su pa i t ido . 
Por el presente hago saber: (¿no 
cu esto Juzgado y Societaria ún i ca 
del rc l ieudaute , so t r ami ta expe-
du-uto do i n f o r n i a c i ó u d e dominio , 
a instancia do D . Demetr io Santos 
l i o i l r í ^ i i ez , casado con D . ' A m e l i a 
Panlagua Valdeou, ambos de esta 
vocimlad , sobro in lo rn iau ió i : de do 
m i m o de la casa sita en el cusco de 
ost-a ciudad y su calle de Renueva, 
sunalada con «1 tuiuiero ó , compues-
ta do planta baja, piso p r inc ipa l y 
buhard i l l a , con un patio a su espal 
da y una superficie de ciento nueve 
metros cuadrados, que se dice l i nda : 
al l'ronte, con la expresada callo; 
izquierda, con casa do herederos de 
D. l l i g i u i o Ol iva , autos de los do 
D . Maur ic io (jronzáloz; derecha en-
trando, con casa de D . Q-umersindo 
R o d r í g u e z y Marcos P é r e z y espal-
da, con huerta de los herederos de 
D. H i g i n i o O l iva , antes de los de 
D. M a m i c t o G o n z á l e z , en cuyas d i -
ligencias ha r e c a í d o providencia 
con fecha cuatro del pasado mes de 
Agosto, por la que se manda c i tar 
como se hace por el presente edicto 
a todas aquellas personas que pu-
dieran tener cualquier derecho real 
sobre el inmueble y se convoca a 
las ignoradas a quienes pudiera per-
judicar la i n s c r i p c i ó n solici tada, 
para que comparezcan ante este 
Juzgado a hacer uso de su derecho, 
dentro del t é r m i n o de ciento ochen-
ta d í a s , siendo és ta l a segunda vez 
que se inserta esto edicto en el BO-
LETÍN OFICIAL. 
Dado en L e ó n a veint is iete de 
Octubre do m i l novecientos t re in ta . 
— A n g e l Harrocta. l i l ¡secre tar io 
pn l i c i a l , Ledo. L u i s Uasque ]j*ór(rZ. 
j , . Q P - £<» 
V Cédula de citación . ' • 
Mosecso Hey , -Alaría; domici l iada 
i i l t imt imeute en • L e ó n , calle Santa 
Ana , 18,. hoy en ignorado paradero, 
c o m p a r e c e r á ante la Audienc ia pro 
v inc ia l de L e ó n , el d í a 20, de No 
viombre p r ó x i m o , a las-diez de la 
m a ñ a n a , para asistir como testigo a 
las sesiones de i m c i o oral do la can 
sa numero 70, do esto a ñ o , sobre co-
r r u p c i ó n de menores, contra M a r í a 
Esperanza M o n t e q u í u ; bajo aporci 
b imiento s i no comparece do incu-
r r i r cu la m u l t a do 5 a 50 poaotas y 
d e m á s a que haya lugar . 
L e ó n 25 do Octubre d o - l ' J S O . - E Í 
Secrotario |ud ic ia l , P. I I . , Sovcro 
Cautalapiedra. 
A N U N C I O S P A U T l O U L A L i J S S 
Coiiiiinitlud de redantes del Itiu 
A a lea hado o T c j c r i n a 
Formalizados y aprobados dol iu i 
t ivamento los proyectos de Ordenan-
zas y Heglamentos por que ha de 
regirse esta Comunidad, so hace pú-
blico que dichos proyectos han que-
dado depositados en la casa d o m i c i -
l io dol Secretario do la Comunidad, 
D . Gabriel Escanciano, por tórmiih, 
de t r ien ta d í a s , para que los interu-
sados que lo deseen, puedan exami-
narlos, todos los dias, do nnovu a 
trece. 
Te je r inaf - í i fy lu Octubre do UK¡o, 
— E l Pi-ufSidoi/lt/ O/ei ioió^Vil larrool . 
/ H . P . - 4 y 2 . 
J \ 
C'oiiiiiiiiínul de rcgi i i i tcs 'Lus (Jaspics 
Habiendo sido convocada la Junta 
general de esta Comunidad para i - l 
d í a 2t) del actual , con el fin de pro-
ceder al examen y a p r o b a c i ó n pro-
visional de las Ordenanzas y l í e g l a -
mentos por que ha de regirse, y no 
habiendo asistido n ú m e r o suficieuto 
de participes a d i c h a - J u n t a para 
poder tomar acuerdos; por la pro 
s e n t é y de conformidad a la L e y . su 
oita y convoca a nueva J u n t a en 
segunda convocatoi la , que tendii i 
logar el d í a 7 del p r ó x i m o mes de 
Diciembre , en las casas cons is tom-
les de L a ñ o , - y hora de las diez di 
la m a ñ a n a ; advi r t iendo que so toma-
ran acuerdos cualquiera que sea ui 
ni'iuioro de p a r t í c i p e s -que.concurra. 
L a r i o , .2S do Octubro do I'JdO. -
E l Prcaidonte, ^ . j l o l l o l í r idr íg i icz . 
A;-'-'i.p•f-", -
^ A N U N O I o\ 
• Por el presento se coav.jca a'tuilos 
los usuarios; tanto legantes comu 
industriales, do la presado L a Ca-
rrera, (pío der iva sus aguas del no 
Tuer to ; eu -Iormino de Fonton i t y. 
nega las fincas del .-pueblo.-do L a 
Carrera, a Jun ta general a l i n d e , 
aprobar, si procedo, las Ordcnanzu-
y Iteglanioii tos ilo la Comunidad en. 
lortuaciou do L a Carrera. 
I j a i-euuiou tiiudi 'á lugar en 1<( 
Casa del Concejo el d í a lo do d i - , 
ciembro de l'.tóO, a las -tres d u l a 
tálele . 
Vil laobispo do Otoro, 28 de .Octu-
b r e d o lUaO. — E l Alca ldo , Pab o 
Alonso. f ,» , 
/ 5 / i». p.-5ia. 
r \ ' — ^ " 
L l f i O N ^ . 
I m p . do la Dipu tac i i ' i i provine'"1 
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